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Kelan hoitama sosiaaliturva vuonna 2018
Vuonna Vuonna Muutos vuodesta 2017
2018 2017 %
Maksetut etuudet, milj. euroa 14 871,7 14 844,2 27,5 0,2
Eläke-etuudet 2 357,2 2 391,3 -34,1 -1,4
Vanhuuseläkkeet 1 419,8 1 459,7 -39,9 -2,7
Työkyvyttömyyseläkkeet 679,7 690,6 -10,8 -1,6
Takuueläkkeet 214,1 192,6 21,5 11,2
Perhe-eläkkeet 26,5 27,6 -1,1 -3,9
Lapsikorotukset 5,1 5,4 -0,2 -4,2
Rintamalisät 7,1 9,1 -2,0 -22,1
Ylimääräiset rintamalisät 4,8 6,4 -1,5 -24,1
Vammaisetuudet 557,4 554,9 2,6 0,5
Alle 16-vuotiaan vammaistuet 77,3 77,7 -0,4 -0,5
16 vuotta täyttäneen vammaistuet 36,6 36,5 0,1 0,3
Eläkettä saavan hoitotuet 443,5 440,7 2,8 0,6
Sairausvakuutuskorvaukset 1 4 103,3 3 998,6 104,6 2,6
Sairauspäivärahat 2 835,8 806,8 28,9 3,6
Vanhempainpäivärahat 908,9 934,4 -25,5 -2,7
Sairaanhoitokorvaukset 1 889,0 1 815,3 73,7 4,1
Työterveyshuolto ja opisk. terveydenhuolto 380,3 369,2 11,1 3,0
Kuntoutus 482,4 453,3 29,1 6,4
Kuntoutuspalvelut 358,7 341,6 17,1 5,0
Kuntoutusraha 123,7 111,7 11,9 10,7
Perustoimeentulotuki 716,0 722,1 -6,1 -0,8
Työttömyysturvaetuudet 1 964,5 2 124,9 -160,4 -7,5
Peruspäivärahat 232,9 284,3 -51,5 -18,1
Työttömyysajalta 186,3 232,2 -45,9 -19,8
Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta 46,5 52,1 -5,6 -10,7
Työmarkkinatuki 1 729,5 1 839,1 -109,6 -6,0
Työttömyysajalta 1 047,2 1 174,3 -127,1 -10,8
Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta 682,3 664,7 17,5 2,6
Vuorottelukorvaus 0,1 0,1 0,0 10,0
Liikkuvuusavustus 2,1 1,4 0,6 44,5
Äitiysavustus ja adoptiotuki 9,3 8,9 0,4 4,3
Elatustuki 3 146,1 143,2 3,0 2,1
Lapsilisät 1 369,3 1 366,2 3,0 0,2
Lastenhoidon tuet 393,3 417,9 -24,6 -5,9
Lakisääteinen tuki 304,6 328,0 -23,3 -7,1
Kotihoidon tuki 245,8 267,8 -22,1 -8,2
Yksityisen hoidon tuki 29,6 31,4 -1,8 -5,6
Osittainen hoitoraha 10,1 9,9 0,2 1,9
Joustava hoitoraha 19,1 18,8 0,3 1,5
Kuntakohtaiset lisät 88,7 89,9 -1,2 -1,4
Eläkkeensaajan asumistuki 600,1 581,0 19,1 3,3
Yleinen asumistuki 1 488,9 1 260,8 228,1 18,1
Opintoetuudet 519,0 678,5 -159,5 -23,5
Opintotuki 417,4 606,6 -189,2 -31,2
Koulumatkatuki 45,7 46,8 -1,2 -2,5
Sotilasavustus 14,9 16,6 -1,7 -10,4
Vammaisten tulkkauspalvelut 44,7 45,2 -0,5 -1,2
Eläketuki 27,6 17,1 10,5 61,2
Muut 77,8 63,7 14,1 22,1
1 Sisältää erityishoitorahat sekä vuosilomakustannusten korvaukset ja perhevapaakorvaukset työnantajalle.
2 Sisältää osasairauspäivärahan, YEL-päivärahan, tartuntatautipäivärahan sekä elimen tai kudoksen luovuttajalle maksetun 
luovutus päivärahan.
3 Maksetut elatustuet vähennettynä perityillä elatustuilla.
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Eläke-etuudet 630 538 -12 615 -2,0 .
Vanhuuseläkkeet 467 554 -7 280 -1,5 .
Työkyvyttömyyseläkkeet 129 432 -2 648 -2,0 .
Takuueläkkeet 103 122 1 453 1,4 .
Perhe-eläkkeet 20 520 -976 -4,5 .
Lapsikorotukset 11 228 -570 -4,8 .
Rintamalisät 10 582 -3 209 -23,3 .
Vammaisetuudet 267 364 -1 173 -0,4 .
Alle 16-vuotiaan vammaistuet 36 206 1 275 3,7 .
16 vuotta täyttäneen vammaistuet 13 693 696 5,4 .
Eläkettä saavan hoitotuet 217 515 -3 152 -1,4 .
Sairausvakuutuskorvaukset 1 1 856 619 13 748 0,7 3 870 736
Sairauspäivärahat 2 54 263 1 213 2,3 301 677
Vanhempainpäivärahat 39 759 -4 885 -10,9 144 027
Sairaanhoitokorvaukset 1 801 332 17 247 1,0 3 768 224
Kuntoutusetuudet 64 092 4 944 8,4 131 174
Kuntoutuspalvelut 57 264 4 636 8,8 120 081
Kuntoutusraha 14 219 539 3,9 40 338
Perustoimeentulotuki
Saajat 180 799 -5 752 -3,1 408 393
Kotitaloudet 118 911 -3 707 -3,0 281 448
Työttömyysturvaetuudet 207 836 -10 875 -5,0 345 838
Peruspäiväraha 25 385 -4 341 -14,6 65 826
Työttömyysajalta 21 538 -3 896 -15,3 62 242
Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta 4 650 -670 -12,6 14 078
Työmarkkinatuki 183 203 -6 389 -3,4 296 505
Työttömyysajalta 119 417 -10 164 -7,8 254 751
Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta 72 643 3 315 4,8 142 685
Vuorottelukorvaus 13 3 30,0 35
Liikkuvuusavustus 213 1 0,5 1 595
Äitiysavustus ja adoptiotuki (perheet) 3 313 -393 -10,6 45 223
Lapsilisät
Perheet 545 163 -3 422 -0,6 575 753
Lapset 996 358 -7 277 -0,7 1 055 158
Lastenhoidon tuet
Perheet 75 563 -4 145 -5,2 133 481 3
Lapset 95 897 -8 031 -7,7 175 453
Elatustuki 
Perheet 72 369 -23 0,0 .
Lapset 105 829 -18 0,0 .
Eläkkeensaajan asumistuki 209 617 2 295 1,1 .
Yleinen asumistuki (ruokakunnat) 376 529 -4 997 -1,3 .
Opintoetuudet
Opintotuki 223 458 -1 294 -0,6 276 264 4
Koulumatkatuki 31 989 -885 -2,7 49 926 4
Sotilasavustus (taloudet) 3 748 26 0,7 8 743
Vammaisten tulkkauspalvelut 6 103 128 2,1 .
Eläketuki 2 679 -455 -14,5 .
1 Sisältää sairauspäivärahan, vanhempainpäivärahan, sairaanhoitokorvausten, erityishoitorahan ja lomakustannuskorvausten sekä 
perhevapaakorvausten saajat.
2 Sisältää myös seuraavien etuuksien saajat: osasairauspäiväraha, YEL-päiväraha, tartuntatautipäiväraha sekä elimen tai kudoksen 
luovuttajalle maksettava luovutuspäiväraha.
3 Jos sekä äiti että isä ovat vuoden aikana saaneet tukea, perhe esiintyy luvussa kahdesti.
4 Lukuvuonna 2017/2018.
